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主流话剧再生产能力偏弱 






















































     
先锋话剧艺术品质不高 
 
先锋探索性质的实验话剧，经过熊源伟、张献、牟森、孟京辉
等的努力，始终站在整个中国戏剧的前列，牵引着中国当代的戏剧
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思潮。从 1980 年代《绝对信号》（林兆华导演）开始，到《桑树坪
纪事》（徐晓钟导演），再到 90 年代小剧场话剧的兴起与演变，显
示出中国当代戏剧艺术探索与绝处逢生的艰难历程。然而，现在的
不少小剧场话剧，打着先锋探索的招牌，却走向背离主流价值观的
道路。怎么变态怎么演，怎么另类怎么演，在舞台上更换衣服，在
舞台大胆表现性爱，目的就是夺人眼球。中国传统戏剧中的含蓄、
内敛的风格美荡然无存。有不少小剧场话剧从名字、海报宣传就开
始大做文章，什么《你的小三藏好了吗？》、《找个男人当宠
物》、《性情男女》、《有多少爱可以胡来》……一位网友总结了
“小剧场搞笑话剧 10 招”：“以周星驰《大话西游》为代表的古今
错乱法，把现代语汇放进古代故事中”、“说荤段子，做带暗示的
动作”、“用慢镜头把过程拆开给大家看”、“在正义凛然的时候
突然说出内心猥琐动机”、“牛头不对马嘴的联想”、“嘲笑流行
嘲笑规则”等等，总结之余，这位网友郑重提出：真正的喜剧，靠
的不是观众似曾相识的挠痒手段，而是埋在笑声背后的深刻的悲凉
或者辛辣……过度娱乐化，是小剧场低俗化的症结所在。 
 
校园话剧多为形式大于内容 
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事实上，自上个世纪初，校园话剧就成为中国现代戏剧的发轫
期最为重要的戏剧形态类型。新时期以来，以戏剧教育或校园文化
建设为纽结的校园戏剧，往往为人们所忽略，原因也可能在于其稚
嫩、不成气候。然而，校园话剧惟其没有市场的压力，没有过多的
意识形态的羁绊，成为中国当代戏剧当中最具探索精神的一翼；也
因其独具游戏精神与参与意识，而为青年学生所热衷，显示出其特
有的青春和朝气，因而成为未来戏剧的希望所在。当然，校园话剧
发展中也显示出了不少稚嫩的地方，也出现了不少形式大于内容的
倾向，一些校园话剧为了标新立异为形式而形式，没有将观众感受
和市场效应作为考虑范畴，成为了真正的小众艺术，学生们自娱自
乐的方式。 
2001 年以来，一些有识之士倡导了全国“大学生戏剧节”、
“国际青年戏剧节”等，成为校园戏剧的主导品牌。校园戏剧也逐
渐由自发走向自觉，并受到越来越多的戏剧界人士的认同。相信，
通过这样的活动，校园话剧一定能从观众和市场中走向成熟。 
 
 
